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BOLETIN OFICIAL EXTRAORDINARIO 
DE L A PROVINCIA DE LEON, 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA 2 D E M A Y O D E 1901 
J U N T A P R O V I N C I A L 
OTL CENSO SLXCTORAI. DX MBÓM 
SESIÓN D I 1.* D B MATO D B 1901 
Pretidencia del S r . D . Mai t t to B i -
ialgo 
•• Reunidos i las ocho eu el salón de 
sesiones de la Diputación provincial 
IcsSres. O. FraLcisco C a f l ó u , D . A n -
d r é s Garrido; D . Ju l i án Llamas, 
D. Migue l Morán , D . Santiago F l ó -
rez, D. Félix Arguel lo , D. José R o -
d r í g u e z Vázquez; D; Luis Luengo; 
D . S ibas Mar tm Granizo y D . E p i g -
menio Bustamaute, convocados a l 
efecto en concepto de Vocales na-
tos y Suplentes, quedó constituida 
la Jun ta proviu lectura del art; 14 -
de lu ley. ¿ 
r S e d i ó cuenta de las excusas de 
asistf.ncia á la sesión piesent&das 
por los Sres. D . José U a n á Lázaro y 
D . Buenaventura Bello, siendo ad -
mi t i d l a f.a.bas por la Junta . 
Acto seguido, por n i el Secreta • 
no , se dio cuenta da las listas reci-
bidas, siendo aprobadas por no te-
ner r e c l a m a n ó ü alguna las corres-
poudientes á Ins A juntamientos de 
Acevedo, Algadu í ) . Al i j a ue los Me-
lones, Almat iza , Alvares , Ardón , 
Arganza , Balboa, Burjas, Bembi-
bre, Benavides, Benuzn. Kofcianos 
del Caonnc, Berlanga, Boca H u é r -
gano, Boñar , Borrenes, Brazuelo, 
B u r ó a , Bustil lo del Pá ramo , Caba-
Sas Harns, Uabreros del R i o , Cabn 
l lüuee. Cacabelos, Calzada, Campo 
de la Loinba, Campe de Vi l lav ide l , 
Camponaraya, C a n d i ó , C á r m e n e s , 
Carucedo, Carracedelo, Carrizo, C a -
n o c e » , Cast i l f i lé , Castrillo de C u -
brera.Castrillo de la Vulduerna,Cas-
tri l lo de los Polvazares, Castrocal-
bón , Castrocontrigo, Castrofuerte, 
Castromudutra, Ceglropodame, Cas-
trotterra. Cea , Cebamco, Cebroues 
del R io , Cimabes de la Vega , C i m a -
Dea del Tejar, Congosto, Corul lóo, 
Corv i l loa 'da los Oteros, Cuadros, 
Cabillas de los Oteros, Cabil las de 
Rueda, Cubi l los , Chozas de Abajo, 
Deatnana, E l B u r g o , Enoitiedo, E s -
cobar, Fübero , Pulgoso de la Ribe- . 
ra , Fresuedo, Fresno de la V e g a , 
Fuentes de. Carbajal, Gal legui l los , 
Garrafa, Gordaliza del P i co , Ora- , 
defes, Grajal de Campos, Gueen-
dos do los Oteros, Hospitul do O r - . 
v i g o , IgüeOa, Izagre, Joara, Joa -
r i l l a , L a Ant igua , L a Baüeza , L a 
Erc iua , L a g u u a Oalga, Laguna de 
Negr i l los , L á u c a r a , Las O m a ñ a s , 
L a Veni l la , . L a Vega de Almauza, 
L i l l o , Los Barrios de L u u a , Lo* fia-
rribs de Salas, Luci l lo , Magaz, Man-
cil la de las Muías; Mansil la Mayor , 
Maraña , Matadeóa de los Oteros, 
Matallaoa;-Mulinuseca, Murtas de 
Paredes, Noceda, Oozaui l la , Oseja 
de Sujambre, Pujares de los Oteros, 
Palacios de 1» Valduerua, Palacios 
del S u , Psradaseca, Pá ramo del S i l , 
Peranzaues, P' bladura de Pelayo 
(Jarcia, Pouferrada, Posada da V a l -
deou, Pozuelo del Paramo, Prado, 
Pnarauzu del Bierzo, Pnoru, Puente 
de Domingo Flórez, Quintana del 
Casti l lo, Qu i : ;U : : a del Marco, Q u i n -
tana y Congosto, Quintunilla de So-
moza, Uabjnuldel Camino, Regue-
ras de Arr iba , Ronedo de Valdetue-
jar , Keyero, Riaflo, R e g ó de la Ve -
ga, Rie l lo , Rioseco de Tapia , Rope-
ruelos del P á r a m o , S a b a g ú o , Sahe-
lices del R io , Sa i amóu , San Adrián 
del Val le , Saucedo, San Cristóbal de 
Ja Polantern, S m Emil iano , S i n E s -
teban de Nogales, San Esteban de 
V i l d u e z s , . S a n . Justo de la Vega, 
Sao Millán, Santa. Colomba de C u -
rue&o, Santa Colomba de Somcza, 
Santa Elena de Jamuz , Santa M a -
ría de la Isla, Santa María del Pá ra -
mo, Santa Maria de Ordás , Santa 
Marina del R e y , Santas Mar tas ,San-
tiago Mil las , Santorema de l a V a l -
doncina, Sanegos, Sobrado, Soto.de 
l a 'Vega , Soto y Anuo , Tora l de los 
' Guimanes, Toreno, Trabáde lo , Tu r -
c ia ,Urd ía les del P á r a m o , Valdefoen-
tes. 'Valdalugueros.Valdemora, V a l -
depié lago; ' Valdepolo; Valderas; Val-V 
derrey, Valderrueda, Valdesamario, 
V a l de San Lorenzo,: Valdeteja, V a l -
devimbre, Valverde del Camino, V a l -
verde Enrique; -Vaüecillo, Val le de 
Finolledo, • Vegacervera, V e g a - de 
Infanzones, Vega de Valcarce, V a -
; g a m i é n , Vegaquemado, Vegarienza, 
Vegas del.Condado, Vi l lab l inn , V i -
llabraz, Villacé, Villadangos,' V i l l a -
decanes, V i l l a f e r ; Villafranca del 
Bierzo, Vi l l aga tón , Vi l lahornate , 
Villamnodos, Vi l lamañáo, Vil lamar-
t iu de DonSancho, V i l l ameg i l , V i l l a -
mizar; Vi l lamol , Vi l lamorat ie l , V i -
Uauueva de las Manzanas, Vi l laque-
yida, Villarejo, Vil lares , Vil lasaba-
riego, Villaselao, V i l l a tune l , V i l l a -
verde de Arcayos, Vil layandre, V i -
zala, Villazanzo y Zotes del Pá ramo 
Aprobadas las anteriores listas, 
fueron examinadas las d e m á s en que 
i se han presentado reclamaciones de 
' inclusión y exc lus ión , dando cuenta 
! de las siguientes: 
j Astorga, A r m u n i a , Bercianos del 
) Pá r amo , Canalejas, Campazas, C i s -
[ tierna, Oordoncillo, L a Pola de Gor -
! d ó n . La Robla, León, Matanza, Oen-
| c i a , Rodiezno, San André s del R a -
j bauedo, Sao Pedro de Bercianos, 
' Santa Cristina, Valdefresr.o, Va len-
cia de Don Juan , V e g a de Espinare-
da, Vil lademor de la Vega , V i l l a -
m o o t á n , Vtllaobispo y V i l l a q u i l a m -
bre. • 
E l S r . Presidente mani fes tó que 
ana vez que se ha dado cuenta de 
todas las reclamaciones de inc lus ión 
y de exc lus ión recibidas hasta esta 
momento, y puesto que- han t rans- • 
corrido las horas que l a ley estable-
ce, quedaba terminada la sesión p ú - • 
blica, pasando á resolyer sobre cada 
una en la forma dispuesta en la mis- ' 
ma, suspend iéndose la sesión por 
espacio de una hora para jont inuar-
la á las dos de la tarde, con arreglo 
¿ lo dispuesto en el art. 20 de la ley 
. ' C i t a d a . . . . : 
Reanudada la sesión i las dos en 
punto de l a tarde, bajo l a presiden-
cia del Sr ; t i idalgo, y con asistencia 
de los mismos Sres. Vocales y su-
plentes de la Junta expresados ante-
riormente, se empezó i resolver so-
bre cada una de las reclamaciones 
de inclusión y exclus ión formuladas, 
comenzando con las del A y u n t a -
miento de 
Ai torga 
A pet ic ión del Diputado prov in-
c ia l D. Lu i s Luengo se acordó i n -
c lu i r a los siguientes «u ie tos por 
reunir lus condiciones que la ley 
exige para figurar como electores 
en el Censo: Alonso Faustino, Carro 
Valle Manuel , García Cordero Ber-
nardo, Gosano González Modesto, 
Mart ínez Piedad Alber to , Machado 
J o a q u í n , Marqués Antonio , Pérez 
Quintana J e s ú s , Pérez Quintana A l 
fonso, Revaque Canaeco José , Valle 
(del) Fernandez Antonio. Quedaron 
aprobadas las d e m á s listas que remi-
te el Ayuntamiento . 
Armunia 
De cc i fo rmidad con lo informado 
por la Jau ta mucic ipa l q u e d é acor-
dado que e l elector Yura Joan J o t é 
figura en las listas como elegible, 
puesto que tiene las condiciones 
que t x i g e la ley para . ello. T a m -
bién se acordó inc lu i r en las listas 
electorales á Y a r a Cel l ioo Fernan-
do, por reunir las condiciones qne la 
ley exige para ser 'elector y e legi -
ble. Quedando aprobadas las d e m á s 
l istas. 
Btrt iauos del P i n n a 
De acuerdo con lo informado por 
la Jun ta munic ipal , se acordó i o -
c lo i r en las listas electorales i los 
siguientes individuos que r eúnen 
las condiciodes de edad y vecindad 
necesarias para ser electores: Di*-
fHto I . ' — A n d r é s Perrero. E l i a i , C a -
bero Chamorro J e r ó n i m o , Cas tr i l lo 
Chamorro Indalecio, Perrero Fe r ré -
ro Indalecio, Fernandez 'Vaquero 
Ruperto, Infante Garc ía Gabino. 
Distrito 2 .*—Vérle jo Cabero Fer-
naurto, Casado Saludes Apol inar , 
Perex Perrero Manuel y Rebollo 
Mar t ínez León. T a m b i é n , de acuer-
do coa lo informado por la Junta , 
q u e d ó resuelto exclui r del libro del 
! Censo n ios rigaiejtia electores del 
- Distri to l .V 'q i í&han ' perdido la vé-" 
c iudad: Castel lano» Miguelez Juan , 
Chamorro Beneitez. Fé l ix • Pedro; 
Joan Alegre J u l i á n , Sarmiento Cas-
tellanos Santiago, Chamorro FerV 
nandez R8faél ; .y ,á ip» del.1 Distrito 
a.*: Aparic io Barrera; Andrés , Ber . 
dejo Grimde Ensebio; Pérez Barrara 
A n d r é s (mayor),, Saliides. Grande 
Faustino, Chamorro Martínez: Pol i -
. carpo, cayos electores han fallecido. 
É o s e g u i d » se . aprobaron i a s d e m á s 
: listas á que se refiere él art. 13 dé 
la ley.. • • - A , ; - ; 
Canalejat 
Por reunir las condiciones, nece-
sarias para ser elector, se acordó , de 
conformidad con la Junta mun ic i -
pal, incluir en el l ibró del Censo á 
Blacco Melón Francisco, a p r o b á n -
dose enseguida las demás listas. 
Campauu 
Figurando exclnidos por pérdida 
de vecindad los electores: González 
J u a n , González Manuel, Rios V i c t o -
riano (de los) y Toral Gaspar, y no 
ju s t i f i cándose este e x t r e m o , « e acor-
d ó no haber logar á excluirles del 
l ibro del Censo. 
Quedaron aprobadas las d e m á s 
listas remitidas por el Ayuntamien-
to en cumplimiento del art. 13de la 
l e y . 
C ú t í t i n a 
Quedó acordado inclui r en el l i -
bro del Censo i los siguientes ind i 
viduos que r e ú n e n las condiciones 
necesarias para ser electores: A l v a -
rez F e r m í n , Alaez Puentes Patricio, 
Blas Felipe, Corral Saturnino, Celis 
Faustino (de), Carrancio A n g e l , C a -
bezas Pedro, C á r m e n e s B e r n a b é / . 
Celis Ju l ián (de), Diez Modesto, Diez 
Saturnino, Flecha Claudio. Fernan-
dez Juan , Fernandez Reyero A n t o -
nio, Fernandez Luis , Fernandez S i l -
vestre, Fernandez Marcos, González 
Santos, Gomes J e s ú s , Garcia Basi 
l i o , González Gregorio, González 
Gregorio, Inchambre L u i s , Lombó 
José , López Alonso, López Modesto, 
Mar t ínez Octavio, Míiuce Carlos, 
Mar t in Saturnino, Mart ínez Daniel , 
Moro Cenoo, Paredes Toribio, Pas-
cual Marcelino, Prieto José , Rodr í -
guez Max imino , Rodr íguez José , 
Recio Ramiro, Rabanal Melchor, 
Rayero Manuel . Rabanal Teodoro, 
Salinas Baldomcro, S á n c h e z Diez 
Manuel , S á n c h e z Ben jamín , S u t i l 
J u l i á n ; S á n c h e z R a m ó n , Tr inidad 
J o s é , Vi l l a lva Lorenzo, Zabaleta 
'Marcel ino, Zoreda Alfredo. Todos 
i ellos del Distrito segundo, á excep -
¡ cion de Diez Modestó que pertenece 
a l primero.;: ' 
' Enseguida quedaron .aprobadas 
' las de tnés listas-,remitidas p o r . e l 
A y u o t a r o i é o t o . ^ ' - . - " t ' .'~r 
! - OerdoneiUo 
De acuerdo con lo 'propuesto por 
la Jun ta munic ipal , q u e d ó resuelto" 
qoe los electores Arce Alonso Ju l i án , 
A lva rez Puertas ( iregorio, Fernan-
dez Ugioos Francisco,-' Fernandez 
Guerra loaquin, Fernandez Rico C i -
priano, Garc ía Garc ía R a m ó n ; .Gar-. 
cía Fernandez Jastinianb, García 
Fernandez Tiburc io , Mar t ínez Cas 
con Juan , Msrt inez Barba Fernan-
do, P a s t r a u á T i a o n e r o Hi lar io , : P a -
r a m i ó Cascon Alejandró, Pastor A n -
dres Ceferino y Mart ínez. Pastor S i l -
vestre, q u é figuran en las listas del 
Distrito primero paseó á las del se-
gundo por haber cambiado de do-
mic i l io . Quedaron aprobadas las de 
m á s listas á qne se refiere el art. 13 
d é l a l ey . , . 
£ a Pe la de Gordón 
E l Vocal de la Junta D . Francisco 
C a ñ ó n quiso hacer constar que las 
listas de este Ayuntamiento no es-
tán bien formadas, puesto que no se 
excluye da ellas á los siguientes: 
Agai r re Pangucion Enrique, Cres 
po Juan , Diez Garc ía Ensebio, F o n -
cinay IbaSez Manne l , Iglesias Do-
m í n g u e z Manuel . Iglesias Vicente 
César, Bautista Romero Juan, F e r -
nandez Fe rmín , Gu t i é r r ez Bayoo 
Juan, Garc ía Rodríguez Luciano, 
G a r c í a , R o d r í g u e z Constantino, Ro-
dr íguez Gu t i é r r ez Gabriel y Robles 
Soarez Manuel, siendo visto que el 
penú l t imo e s t á repetido en las l i s -
tas, 'y público que e l ú l t imo ha fa-
llecido' y que loa anteriores haca 
m á s de dos afios que no residen en el 
Municipio , por c u y a circunstancia 
bao perdido la vecindad. 
E l Sr . Argflello hizo presente que 
l a Junta munic ipa l de La Pola de 
Gordón, celosa en el cumplimiento 
de su deber, y compuesta de perso-
nas ilustradas, no excluir ia segura-
mente á esos electores porque no 
h a b r á n perdido las condiciones que 
la ley exige para serlo, y qne no es-
tando esto j a s t i f i cbdcy una vez que 
ten ían reconocido ese derecho, no 
había razóu para privarles de é l . 
' Quedaron aprobadas las listas re-
mitidas por el Ayuntamiento . 
C ***** 
- Á petición del Diputado provin-
. c ia l D . Andrés Garrido, quedó acor-
dado incluir en las listas del segun-
do distrito á Rodr íguez López Juan 
Pedro, por reunir las condiciones, 
r e c e s a r i a s í . p a r a ' s e r ' e l e c t o r , ' 
;f5e aprobaron las demAs" listas á 
que se refiere el-oft.'.18.de la ley..* 
:/" ' ;%" - " ; - ; / ' León : 
De acuerdo con lo informado por 
l a Junta municipal , q l iedó. resuelto • 
inc lu i r en -ias l i s t a s ' o l é c t o r a l é ñ á 
los siguientes: Arce Gúrcia Ricardo,'. 
Alvarez Soto Jonquir,,! Alvarez A n - \ 
g e l . Alvarez Coque Antonio, A l v a -
res J e sús , Alvarez- Fernández-Deó-, . 
gráqiaai; Bar r ia l • Gonzótaz" PédrojC 
Balbuena Froi léu , B i r b é E loy , C a -
rro Verdejo Manuel , ('ampo José , , 
Coii t i Ceferino, Campo Ugidos To -
m á s , Diez Orejas Láreúz», Diez Co-
lín Pedro, D o m í n g u e z Carro Juan , 
Escobar Victor íauo M . , Esteban. 
Mart ínez Laureano', Elera . Ange l , 
Franco González Ignacio , Garc ía 
Fe rnáudez Manuel , García Romo 
Manuel, González .Montero Santia-
go , López Aseoslo Juan, Mart ínez 
Llamazares Bernardo, Mar t ínez F i -
daigo Melchor, Mart ínez Diez Cefe-
rino, Moráu Gallego Juan Manuel , 
Ordás Gut ié r rez Hi la r io , Soto Eus -
tasio (de),Sahelices Eugenio , Vel i l la 
Deogracias, Valdaliso Mar t ínez M a -
riano. 
A pet ic ión del Diputado provin-
cial D . Andrés Garrido, se acordó 
inc lu i r á los siguientes sujetos, por 
reunir las condiciones que la ley 
exige para figurar como electores 
en el Censo: F e r n á n d e z Santos N i -
comedes, González Reguera! Fer 
nando. Garc ía Tejerina Bernardo, 
Llamas Llamazares Eduardo, Sanz 
Suá rez Juan , Sánchez Félix y Pérez 
Delgado Ricardo. 
También se acordó incluir en el 
l ibro del Censo, á pet ic ión del D i -
putado provincial D . Modesto H i -
dalgo, por reunir l i s condiciones 
que l a ley exige para ser electores, 
á los siguientes: Bandera Juan (de 
la), Diez Barba Felipe, Hidalgo Ro-
d r í g u e z Juan Antonio. Y como e l 
elector GarciaTejerina Berardo figu-
ra en las listas rt1! s e g u í . Jo distrito 
de Santa Colomba de Curuefio, se 
acordó excluirle do é s t a s , toda vez 
qne se la incluye en lau de la cap i -
ta l . Enseguida quedaron aprobadas 
las d e m á s listas remitidas por él 
Ayuntamiento. • 
Hatanta • 
E n la lista 4." figura Criado Goi t i a -. 
Emil iano, y como no se justifica q u é 
haya perdido la vecindad, «e acordó 
ñ o haber lugar á excluir le del l ibra 
delCenso. . 
.' Quedaron aprobadas las demáa 
listes á que se refiere el art. 13 de 
^ • • • ¿ * v . ' . - ; ' ' ; V : : 
- í;'- -.GnieÉ»."..';.....' '•;., 
. _'pt';conformidad confio propuesto 
por la Junta municipal , se' acordó 
inc lu i r en las listas del Distrito p r i - ' 
'mérar-'ái López González .'Camilo, y 
en las. del segundo i Ferreiro Fer-
n á n d e z Gumersindo, Núfiez Fe rnán -
dez Víctor Mu uuel y Parada Fe rnán • 
dez Manuel . ' ; / -
Quedaudo enseguida , aprobadas 
las d e m á s listas i que h i c e referen-
cia el art. 13 de U l e y . -
' Rediezmo 
- S e g ú n propone la Junta m u n i c i -
pal , q u e d ó acordudo inc lu i r en 
las listas electorales del Distrito 
primero á loa .siguientes: Alvarez 
Rodr íguez Antonio, Alvarez Bayón 
Antonio , Bayón Gu t i é r r ez Froi lán, 
Cüfión Rodr íguez Lorenzo, Cañón 
R o d r í g u e z Celestina, Cañón Rodrí -
guez Vicente, Cafión Rodr íguez A n -
drés , Cañón Mar t ínez Andrés , C a -
ñ ó n Cañón J o s é , Cañón C a ñ ó n Leo-
nardo, C a ñ ó n Gut i é r r ez J o s é , Diez 
Mart ínez T o m á s , Gut ié r rez García 
J u l i á n , Garc ía Alonso Javier , G u -
t i é r rez Fe rnández Fél ix , González 
Gutiér rez Manuel, Gut ié r rez AWarez 
R i f a d , Martioez Rodr íguez Conce-
10 , Morí.u Cañón Benigno, Mar t ínez 
Morán Cándido, Morán j Morán Ale 
j indro , Morán Alvarez Ramiro, M o -
rán (Jarcia Felipe, Morán F e r n á n d e z 
Damián, Martioez Rodriguez Dav id , 
Rodr íguez Diez J o s é , Rodriguez Ce-
leatino. Rodriguez Rodr íguez Se-
gundo, Rodr íguez Alvarez Antonio , 
Rodriguez Gu t i é r r ez J o s é , Rodri 
guez Morán Rogel io , Rodr íguez Ro-
d r íguez Vicente, Rodr íguez G u t i é -
rrez Laureano, Rodr íguez Valer io . 
También se ccordó , á petición del 
Diputado provincial D . Félix Argüe-
l io , por tener condiciones para aer 
electores, inc lu i r en el Censo de d i -
cho Distrito i los siguientes: A l v a -
rez Rodr íguez I s i d o r o , Gut ié r rez 
González Víctor, M o r í a Santos, Mo-
rán García J o s é . Rodr íguez Cañón 
Agus t í n , Gut iér rez y Gut ié r rez M a -
nuel, Suá rez Gu t i é r r ez Antonio y 
S n á r e i Sierra, Francisco. 
Por no justificarse que r e ú n a n las 
condiciones de edad y vecindad ne-
cesarias para ser electores, y de 
acuerdo con lo informado .por la 
Junta municipal,se acordó no haber 
• lugar a incluir ér i ' e l l ibro del Censo, 
i los siguientes: Arias -Alvarez Ma-s 
nnel, Anas Alvarez T o m á s , Alonso 
^Domingo, Cañón Rodtigaez Auto- , 
mo,-CustofiÓD Rodr íguez Vicente, ' 
Castoñón Montero Víctor, C a s t a ñ ó n 
: González Jacinto, Cas tañón Casta-
- ñ ó o Pedro, Cas tañón González M a -
nuel , Fierro ( looz i le r Manuel , G o n -
zález Gut ié r rez J e rón imo , González 
Gut iérrez Pedro; González Gut ié r rez 
Fia i ic ieco, Mar t ínez Mart ínez Polo-
nio, Mart ínez Mar t ínez Felipe, Mén-
dez Francisco, Rodríguez Gut ié r rez 
Antonio, Rodr íguez Cañón Floren-
tino. 
No estando demostrado que les 
electores que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan Layan perdido las condicio-
nes que la ley exige para figurar 
en el Censo, se acordó no haber l u -
gar á excluir á Alvarez González 
Manuel , Cañón Gut ié r rez Pruden-
cio, Cañón Diez Jacinto, González 
Alonso Fructuoso, Gut ié r rez B a j ó n 
Clemente, Gómez Prado Florencio, 
Gut ié r rez Diez Ezequ.el , Mar t ínez 
Fe rnández Claudio, Viñueia Cañón 
Jn l i án , Gu t i é r r ez Tomás , Garc ía 
Alonso Marcelino y Rodr íguez C a -
ñ ó n Agus t ín . 
Justificado por el Diputado pro-
v inc ia l D . Fé l ix Argttello, con cer-
tificación del Registro c i v i l , que los 
electores González Alonso Manuel , 
González Alonso Tomás , Rodr íguez 
Gu t i é r r ezCe le s t i oo .GoDzá lezyGon-
zález Fél ix , Gu t i é r r ez García N i c a -
nor, Diez y Diez Manuel , Morán A l 
varez Juan, Diez Gd t i é r r ez Daniel , 
y Viñue ia Gu t i é r r ez T o m á s no t ie-
nen la edad necesaria para figurar 
en el Censo electoral, se aco rdó i 
pet ic ión de dicho señor excluirles 
de las listas. 
Distrito segundo. S e g ú n piopone 
la Junta munic ipal , se aco rdó i n -
c lu i r en el libro del Censo por reunir 
las condicionea de edad y vecindad 
é loa siguientes: Rayón Alvarez M a -
ximino, Rayón Norberto, Bayón 
' .Cruz, Cañóu Diez Leandro, Casta-
ñón Viñueia Fulgencio, Diez y Diez 
! Ange l , Fierro Anas Pedro, F e r n á n -
dez J o s é , Galarraga Migue l , G o n -
zález S u á r e z Sant iago, González 
' José Antonio, González González 
Isidoro, González S u á r e z Bonifacio, 
Gut ié r rez1 J u l i á n , Gu t i é r r ez López 
Andrés , Morán Martínez Melchor, 
Sánchez Hernández Gregorio, S u á - . 
rez Alonso Braulio, S u á r e z Viñue ia -
•J -Domingo, Viñueia Lu i s , Viñueia 
Alonso- Francisco, : Viñueia ' G u t i é - , 
rrez Fulgencio 'y Viñue ia Gu t i é r r ez 
A n g e l . 
A petición del Diputado provin-
c ia l D . Fél ix A>güello se acordó 
i n c l u i r á los siguientes sujetos, por 
reunir las condicioues que la l e y ; 
exige para "figurar como electores 
en el Censo: B a y ó u Diez Manuel , : 
Cobos. Manuel Pello Pedro, R u i z 
Galiano Franeieco, Blanco Antonio, 
Pernas José , Vázquez Manuel , G a -
, larraga Hermogeues, Roca Manuel, 
i Diez. Santiago, Bayon González 
! José , Palmero Tomos, Barros José , 
í Suárez y Suá rez Gregorio, Galán 
Mariano, F e r n á n d e z Bayón José , 
Rodriguez Alvarez Tomás , Rodrí -
guez F e r n á n d e z Manuel, González 
y González Benito, Sanz Langa R u -
perto, Lafuente Victoriano, Alonso 
Isidoro, Vázquez J o s é , Mart ínez A n -
tonio, Revuelta Antonio, Diez V i -
ñue ia Manuel , González Balanzate-
g u i Manuel, Gu t i é r r ez Viñueia Die-
go y Alonso Gut ié r rez Antonio. 
No jus t i f icándose que tengan con-
diciones de edad y vecindad para 
figurar en e l Censo Alvarez Vega 
Ramiro, Bueno Langa Rufino, S a -
y ó n Viñue ia Antonio , Gut ié r rez 
Francisco, González Mannel , Gon 
zález A g a p í t o , Rodriguez Alonso 
T o m á s , Rodriguez Alonso Bernardo, 
Suá rez Viñueia Antonio, Viñue ia 
Alonso Jacobo y Viñueia González 
Santiago, se acordó , de conformidad 
con lo informado por la Junta m u n i -
cipal , no haber lugar á incluirles co -
mo electores en las listas. 
N o just i f icándose que los electo-
res que á cont inuac ión su expresan 
hayan perdido Isa condiciones lega-
les para serlo, se aco rdó no haber l u -
gar á exc lu i r del libro del Censo á 
Alvarez y Alvarez Manuel, Gascón 
González Manuel , Cañón Gut ié r rez 
Antonio , González y González Do-
mingo, González Raimundo, Garc ía 
Francisco, González y González Ma-
nue l , Morán F e r n á n d e z Pedro, Ore -
las Manne l , Bodrignez Diez Cruz , 
Rodriguez Alcedo Juan, Rodr íguez 
A lva rez Pedro, Alvarez García Isi-
dro, C a s t a ñ ó n González Constan-
t ino, González y González Secuodi-
no, González López Manuel, Gonzá -
lez Vega Domingo, González Vega 
Felipe, Saravia V i g i l Tomás y S a -
r a t i a Giraldo Felipe. 
' Justificado por el Diputado pro-
vincia l ; ! ) . Fél ix Argüel lo , con cer-
tiflcación del Registro c i v i l ; que los; 
electores González y González C á n -
dido; Viñueia Diez Santiago, Bayón 
Vifiuela - Antonio, González Tascón 
J u a n , González- Gut ié r rez J e s ú s , 
Diez S u á r e z Ambrosio, Alvarez V i -
• ñ u e l a Pedro y González y González' 
Lorenzo no tienen la edad que la 
ley determina para figurar en el 
Censo, se aco rdó , á pet ic ión de d i -
cho señor , excluirles de las listas 
electorales. 
Tambié- j se acordó que si estuvie-
ren duplicados eo las listas, s e g ú n 
dice la Junte municipal, los electo-
res O S ó n Fe rnández Mannel, Fe r -
nández García Andrés , Fe rnández 
Francisco, González Manuel, G o n -
zález Diez José , Moreno Juan M a -
nnel , Pé rez González Matías , R o -
d r í g u e z Alonso Ramón y Valcárcel 
Vicente, se tenga en cuenta para 
deshacer esto error al confeccionar-
se las nuevas listas, e l iminándoles 
de ellas en el caso de estar dupl i -
cados. 
Quedaron aprobadas las d e m á s 
listas. 
San André t del Xaianedo 
Quedó aprobada la lista de recla-
maciones de inclus ión que compren-
de á los siguiente*: Distrito primero, 
Fe rnández Cano Fél ix , F e r n á n d e z 
Oblanca Fabián, Fe rnández Floren-
tino, Fernández Villaverde Lucas , 
Gonzá lez Mart ínez Lucas, Gu t i é r r ez 
J u á r e z Juan , Guerrero Vic tor io , 
Guerrero Antonio, J u á r e z Gonzá lez 
Gabriel , La iz García M i g u e l , López 
Balbuena Juan , Oblanca Quintani l la 
Antonio, Rodriguez Villaverde E u -
genio, Tascóo y Tascón Engenio ; 
Distrito segnndo, Arias F e r n á n d e z 
Antonio, Arauz González Eusebio, 
Alvarez F e r n á n d e z J o s é , Alonso 
Cantera Avelino, Alvarez Panlagua 
M a i t i n , Alvarez Juaa Antonio , Cen-
teno Laiz Felipe, Cubr ía Gu t i é r r ez 
Ednardo, Domínguez Guerrero José , 
Diez Fernández Pelayo, Diez N a v a -
res Lucas, Delgado Fernández José , 
Fuertes Melcóo José , García F e r n á n -
dez Rafael, Garc ía Fe rnández E m i -
l io ; La iz Laiz Jacinto, L a i z D o m í n -
guez Francisco, Moneada Alonso 
Ramón .Mar t i nez González Eduardo, 
-Pé rez Santos Justo, Pérez F e r n á n -
dez Francisco, Santos F e r n á n d e z 
.Mannel ; Santos Ibarzobal Mar t in , 
Trobajo PérezAnto l in .Troba io A l o n -
so Fe rmín y Veti l la Fernández1 V a -
l e n t í n . 
Enseguida quedaron aprobadas* 
las d e m á s listas que remite el A y u n -
tamiento. 
San Pedro de Bercianot . 
Reclamada la inclusión de Colinas ' 
G i l Pablo, Franco Vida l A o g e l , Gar-
c í a Cabero Baldomero, Francisco 
Ramos - Isidoro, Miguélez Miguélez 
Sevenano, Miguelea (Jaatnllo San -
tiago, QuiDtanilla García Cándido, 
Ramos Fidalgo Gregorio, Sarmiento 
Mielgo Santiago, S:ruiieuti> Marcos 
Ci ro , Toral Pastor Tomás , Vida l A l -
varez Melchor y V ida l Sarmiento 
Marino, se a c c r a ó , de conformidad 
con l a Junta munici pal, no incluirles 
en e l Censo por no justificarse que 
r eúnan las cundicioaes de edad y 
vecindad qne la ley exige para ser 
electores. 
Quedaron aprobadas las d e m á s 
listas. 
Sania C r U l i n a 
Se aprobó la lista de reclamacio-
nes de inclusión que comprende i 
l o u i g n i e n t e a : Banientos Pérax P e -
dro, Cr i tdo BDÍI Fé l ix , P é r e i G a r r i -
do Alejandro, Rodrigues Fe rnándex 
J o í é ; quedando t a m b i é n «probadas 
las d e m á s lista» á qne se refiera e l 
art . 13 de l a l e ; . 
Yaldefr tno 
De acuerdo con la Jau ta manie i -
pal q u e d ó resuelto inc lu i r en e l l ibró 
del Censo i Bodrigaes de b r í o J o s é ; 
quedando aprobadas las d e m á s listes 
remitidas por el Aynntemieoto . 
Valencia i e Do» Jutu 
Demostrado que Berjóo M a r t i -
o t s Francisco r e ú n e las condiciones 
que te ley exige p a n ser elector, se 
aco rdó i n c l u i r l e en el l ibro del 
Censo. 
N o jos t i f icándoae que e l elector 
U e m s s Beliogos Felipe b a j a perdido 
las condiciones legales para figurar 
en el Censo, se aco rdó no haber l u -
gar á exclmrle del mismo. 
Quedaron enseguida aprobadas las 
d e m á s listas qne remite el A y u n t a -
miento. . 
tegadeSipinareda 
Vis ta l a instancia de D . Wences-
. lao Orejas manifestando que en la 
l is ta te-cera figura Rodrigues Gre-
gorio , Secretario del Ajnn tamien to , 
quien se ha incluido sin qne la J u n -
ta lo acordase, y sin tener la edad 
necesaria p a n ser elector: Conside-
rando qne aparece justificado este 
ú l t imo extremo con la partida do 
nacimiento del ioteresado, se acordó 
no haber lugar á incluir le en el libro 
. del Censo, pudinndo el S r . Orejas-
poner el hecho en conocimiento de 
los Tribunales s i estima que es 
constitutivo de delito. 
Quedaron aprobadas l a s d e m á s 
listas remitidasporel Ayuntamiento . 
Vt t tadmtr i e ¡a Vega 
De conformidad con lo propuesto 
por la Jauta munic ipa l , se acordó 
inc lu i r en el l ibro del Censo á los s i -
guientes suje to», que teunen las 
condiciones necesarias para ser elec-
tores: Distrito primero, F e r n á n d e z 
Garc i a P a n U l e ó n ; Distrito *egundo. 
R o d r í g u e z Chamorro Esteban, y e x -
c l u i r á Garc ia Ordás Francisco por 
no tener la edad para ser elector, y ú 
F e r n á n d e z Blanco Valentín y Cazón 
F e r n á n d e z Timoteo por hallarse du 
piteados, figurando y a sus nombres 
en e l Distri to segundo, que es «I qne 
coresponden. También de conformi-
dad con la Junte se aco rdó exc lu i r 
de las listas del Distrito segundo á 
Pesadilla Alonso Juan y Gorgojo 
F e r n á n d e z Juan , por no tener la 
edad para ser elector el primero y 
por hallarse duplicado e l segundo. 
Enseguida quedaron aprobadas las 
d e m á s listes i que se refiere e l a r t í -
culo 13 de l a ley Electoral . 
W l m o n U » 
Quedó aprobada la l ista de recla-
maciones de inclusión que compren-
de á Garba j a l M a s e r u Ignacio. 
Ac to seguido quedaroo aprobadas 
las d e m á s listes qne remite el A y u n -
tamiento. 
VilUobúpo | 
A pe t ic ión del Diputado provin- j 
c ia l D . Lu is Luengo, se acordó i n - : 
c lu i r á los siguientes sujetos en las 
listas del Distrito segundo, por r e u -
nir ins condiciones que la l e ; ex ige 
para figurar como electores ea el 
Censo: Alonso: Prieto Pablo, Carba-
j a l Méndez Domingo, Forrero G a r r i -
do Pedro, González Mart ínez P » s -
COBI, G i r c i a Alonso Migue l . N i s t a l 
Alonso Sebas t i án . Nis ta l Nieta! D o -
mingo, Ni s t a l Martines Joan . P r i e - - -
to Cordero Felipe, Prieto Cal*o Gre -
gorio y Sarmiento Sierra Jo sé . > -
Fueron aprobadas las demás listas' 
remitidas por el Ayuntamiento en 
cumplimiento de l a l ey . . 
V i l U q u i l a m i r t 
• Reclamado por D. Francisco O r -
dóñez la inclusióa como electores 
en las listas electorales de loa s e ñ o -
res Fernandez S á u c h e z R a m ó n , O r -
dóflez Francisco,. Pérez Garcia k a - -
m ó n y Ramos Mart ínez ' Antogio , 
coyos señores fueron .privados, del 
derecho de sufragio por. sentencia 
dictada por l a Audiencia provincial , 
declarada firme en 23 de Mayo de 
1899, y t én ieodo en cuenta que e l 
i i idul to concedido por -Keal decreto 
de 7 de . Febrero ú l t imo no Ies a l -
canza, porque no comprende esas 
pense accesorias, se acordó, acep-
tando lo lüformado por la Jnnta, no 
haber lugar & la inclusión sol ici -
tada. 
T a m b i é n de conformidad con lo 
propuesto por la Junte se acordó i n -
c lu i r en las listas del Distrito 1.* á 
los siguientes: Carreras Francisco, 
F e r n á n d e z Gregorio, González Ga r -
c ia Toribio , Gu t i é r r ez Mufliz F r a n -
c i sco , Lafueote Ordas Sant iago, 
Lafuente Alvarez Ricardo, Mar t í -
nez Leonardo, O r d ó f i e z Balboe-
na Mateo, Ordófiez Bofiar Herme-
negildo, Pé rez González Francis -
co , Rodr íguez Bofiar Eustaquio y 
Vif iuela Vicente, y no haber lugar 
á l a inclus ión de Ar ias Inocencio, 
Alvarez Al le r T o m á s , Blanco Fer-
nandez Isidoro, Balbuena Reguero 
Lorenzo, Dies González El ias , Dies 
Fernandez Luis ; Fernandez Mat ías , 
Fernandez S u «rea Sant iago , Fer-
nandez Lorenzo, Fernandez López 
Lorenzo, Fernandez S á n c h e z A n t o -
nio, Garcia León Gregorio , G o n z á -
lez Méndez Víctor . J u á r e z Ordófiez 
Ricardo , López Bayón Generoso, 
Mufi iz Baltasar, Ordófiez Balbuena 
J e s ú s , Ordas Snarez Francisco, P é -
rez y Pérez Santiago, R ive ra Do-
mingo , S á n c h e z Garcia Ju l i án y V e -
le* Esteban, por no justificarse que 
r e ú n a n las condiciones necesarias 
para ser electores. Distrito 2.*: Que-
d ó aprobada la liste de reclamacio-
nes de e x c l u s i ó n , qne comprende á 
los siguientes sujetos: Alonso A l v a -
rez Santiago. Alvarez Bayon lo sé . 
A m o Toribio, Centeno Diez A g u s -
t ín , Diez Francisco, Fernandez M a -
nuel , Fernandez Gregorio, Fernan-
dez Casimiro, Puente Getino He l io -
doro, Puente Imdoro, Puente Mufliz 
Ambrosio, y R e g u e r o - J o s é , cuyos: 
individuos han perdido l a vecindad, 
y á Bayon Mariano, Méndez Bande-
ra Marcelo y R .bles Ordófiez Isidoro 
por hallarse duplicados. ,-.'.> 
N o jus t i f icándose que hayan per-
dido las condiciones necesarias para 
aer electores: Alvarez Ordofie; Do-
mingo, Alonso Pérez Felipe, Alvarez 
Ordófiez Vicente, Alvarez Méndez 
Santiago, Blanco García Beni to ,Ba-
yon- Bruno , Hayon' Francisco, Cruz 
Andrés , Cabezas J o s é , Diez G u t i é -
rrez Pedro; Fernandez Rafael, Pe-
rreras J o s é , Fernandez Vicente, Fer-
nandez Diez A n d r é s , Gago Cir íaco, 
Gordon Suarez Diego, González Or -
dofiez Cipriano, González Castro J o -
s é , Loba Ju&e, Mar t ínez Ssnduval 
Manuel , Méndez Fernandez Inocen-
c io , Nicohie Sebastian, Nicolás Fer-
nandez Santos, Ordófiez Alvarez H i -
l a n » , Pérez Antonio , Puente Isido-
ro y Robles Antonio , se aco rdó no 
haber lugar a su exc lus ión del libro 
del Censo, aceptando el informe de 
l a Junta munic ipa l . 
N o hab iéndose recibido las listas 
electorales de los Ayuntamientos de 
Llamas de U Ribera y Truchas, se 
aco rdó que por el S r . Presidente se 
nombren Comisionsdos especiales 
para que recojan dichos documen-
tos, de los cuales ae d a r á conoci-
miento á este Jon t s eo la p r i m e » 
sesión qne celebre. 
Quedaron aprobadas Isa listas de 
errores materiales formuladas por 
las Juntes municipales en la pre-
sente rect i f icación, acordando que 
se tengan en cuento donde se hayan 
cometido, y que se subsanen con e l 
mayor cnidsdo en el l ibro del Censa 
También se s c o r d ó qne s i por efec-
to de la rect if icación del Censo elec-
toral resultase alguna Sección coa 
m á s de quinientos electores, se pro-
ceda por la Presidencia á practicar 
las operaciones prevenidas en e l ar-
' t iculo 16 de l a ley Electoral y c i r -
cular de la Jun ta Central de 8 de 
Agosto de 1890, presentando des-
p u é s á l a provincia l los respectivos 
anteproyectos para su aprobac ión , 
s i procediere. 
Se scordó declarar «visto» en l a 
comunicac ión del Presidente d é l a 
. Junte municipal del Censo de V i U a -
nueva de las Manzanas participando 
que ha resuelto Is t r a s l a c i ó n ' d e l a 
. capitalidad del segundo Distrito a l 
pueblo de Palanquinos, teda vez que 
el asunto es de la competencia del 
Ayuotamieotu . -
Dada cuenta de -las instancias de 
D . José del Pozo', D . Mateo F e r n á n -
. d e z y otros vecinos de Z tes del Pá-v . 
ramo poniendo en cnnocimiento de 
esta Jui ' ta .provinciül que la m a n i c i - • 
pal no ce lebró sesión el (Jia 20 de 
. A b r i l ú l t i m o , conforme d i s p o n e ' l ñ 
: - ley , teniendo eo cuenta que el asun-
to no es de la competencia de esta 
Junta y que el Ayndtaci ie tu ha remi-
tido las listas y el acta de la sesión 
celebrada por la Junta municipal de 
Zotes en dicho d í a , se acordó decla-
rar «visto» nu estas ins tanc ias ,po-
diendo los interesarlos poner el he-
cho en conocimiento do los T r i b u -
nales, si e s t ima» que es cons t i tu t i -
. vo de delito. • 
; Leída y aprobada q«u fué este ac -
ta , se levanto la ses ión, firmando los 
: señores que á ella asistieron. 
| Lo qne se publica por BOLETÍN BX-
' TBAOBDiNARig en cumplimiento á lo 
I preceptuado en el art. 14 de la ley 
Electoral para los fines prevenidos 
en el art. 15 d é l a misma y demás 
efectos. 
León 1.' de Mayo de 1901 — E l 
Presidente, Modula Hidalgo.—Por 
acuerdo de la Junta provincia!: E l 
Secretario, Leopoldo G t r t i a . 
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